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FACTORS CONTRIRUTINC, 0 REPORTED HOME ENERGY 
CONSERVATION BEHAVIOR T 
L i o n e l  J. Be au l i e u  and Michae l  K. Miller 
T n s t i t u t e  o f  Food and A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s ,  
U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a  
Depar tment  of A g r i c u l t u r a l  Economics 
and R u r a l  Soc io logy ,  U n i v e r s i t y  o f  Arkansas  
AFSTRACT T h i s  s t u d y  e x t e n d s  and  r e f i n e s  p r e v i o u s  
wo r k s  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  r e l a t i v e  i n f l u e n c e  t h a t  k e y  
a t t r i b u t e s  h a v e  o n  t w o  t y p e s  o f  c o n s e r v a t i o n  
i n i t i a t i v e s :  r e p e t i t i v e  a c t i v i t i e s  r e q u i r i n g  m in ima l  
t i m e  o r  c o s t  and n o n r e p e t i t i v e  c o n s e r v a t i o n  p r a c t i c e s  
t h a t  e n t a i l  s i z a b l e  f i n a n c i a l  o u t l a y s .  Data  c o l l e c t e d  
i n  a 1979 s t a t e w i d e  s u r v e y  i n  F l o r i d a  d emon s t r a t e  t h a t  
w h i l e  s e v e r a l  s o c i o - d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  a r e  
s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r s  o f  r e p o r t e d  c o n s e r v a t i o n  
b e h a v i o r ,  p e r s o n a l  p e r c e p t i o n  a n d  d e f i n i t i o n  o f  
e c o n om i c  c i r c u m s t a n c e  i s  t h e  s i n g l e  mo s t  i m p o r t a n t  
p r e d i c t o r .  
I n t r o d u c t i o n  
The  U n i t e d  S t a t e s '  g o a l  of b e c om ing  e n e r g y  s e l f -  
s u f f i c i e n t  h a s  r e c e i v e d  h i g h  p r i o r i t y  s i n c e  t h e  o i l  embargo 
o f  1973-74 s i g n a l e d  t h e  end o f  i n e xp en s i v e  energy.  A b a s i c  
t e n e t  of a n y  n a t i o n a l  e n e r gy  p o l i c y  i s  c on s e r v a t i o n .  Ene rgy  
e x p e r t s  a g r e e  t h a t  c o n s e r v a t i o n  o f  e n e r g y  r e s o u r c e s  
r e p r e s e n t s  a k e y  v a r i a b l e  i n  t h e  f o r m u l a  f o r  d e a l i n g  w i t h  
America's  e n e r gy  problem (Rosa, 1978: Yergin ,  1983 1. 
Al though t h e  impo r t a n c e  of e n e r gy  c o n s e r v a t i o n  i s  w e l l  
r e c o g n i z e d ,  d e b a t e  c o n t i n u e s  o v e r  how b e s t  t o  a c h i e v e  it. 
Some camps  s u p p o r t  t h e  d e v e l o pm e n t  o f  e n e r g y  c o n s e r v i n g  
e q u i pmen t ,  b e l i e v i n g  t h a t  t e c h n o l o g y  w i l l  a m e l i o r a t e  t h e  
s i t u a t i o n  ( F o r d  F o u n d a t i o n ,  1 9 7 4 ;  L a n d s b e r g ,  1979 :130) .  
Cu r r e n t  f e d e r a l  p o l i c y  d i r e c t s  a t t e n t i o n  t o  t h e  ma rke tp l a ce ,  
a r g u i n g  t h a t  h i g h e r  e n e r g y  p r i c e s  w i l l  s t i m u l a t e  
c o n s e r v a t i o n  a c t i v i t y  ( B a s i l e ,  1 9 8 2 ;  S t o b a u g h  and Y e r g i n ,  
19831. S t i l l  a n o t h e r  o r i e n t a t i o n  f o c u s e s  on  i n d i v i d u a l  
a t t r i b u t e s  t h a t  t end  t o  i nduce  o r  impede e n e r g y  c on s e r v i n g  
b e h a v i o r  (Be ck  e t  a l . ,  1 9 8 0 ;  G o t t l i e b  and  Ma t r e ,  1 9 7 6 ;  
Otsen, 19811.2 
' ~ l o r i d a  A g r i c u l t u r a l  Exper iment  S t a t i o n  J o u r n a l  S e r i e s  
No. 3718. Funds  f o r  t h i s  r e s e a r c h  w e r e  p r o v i d e d  b y  t h e  
Go v e r n o r ' s  E n e r g y  O f f i c e  and t h e  F l o r i d a  A g r i c u l t u r a l  
E x p e r im e n t  S t a t i o n ,  I n s t i t u t e  o f  Food and  A g r i c u l t u r a l  
Sc i ence s ,  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a .  
20ur  i n t e n t  i s  n o t  t o  be e x h a u s t i v e  b u t  t o  p r o v i d e  t h e  
r e a d e r  w i t h  some i d e a  o f  t h e  d i v e r s i t y  of o p i n i o n s  e x i s t i n g  
on how t o  maximize e n e r g y  c on s e r v a t i o n .  
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T h i s  p a p e r  e x am ine s  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  f rom t h e  t h i r d  
p e r s p e c t i v e ,  f o c u s i n g  o n  t h o s e  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  
r e p o r t e d  e n e r g y  c o n s e r v i n g  b e h a v i o r s  among i n d i v i d u a l s .  The 
o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t u d y  we r e  1) t o  d e t e r m i n e  t h e  d im e n s i o n s  
o f  r e p o r t e d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  b e h a v i o r ,  and 7) t o  i d e n t i f y  
t h e  soc io -demograph ic  and s o c i o - p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  t h a t  
a r e  m o s t  u s e f u l  i n  e x p l a i n i n g  d i f f e r e n c e s  i n  r e p o r t e d  
b e h a v i o r .  
C o r r e l a t e s  o f  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
The  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  p o i n t s  t o  a n umbe r  o f  f a c t o r s  
a f f e c t i n g  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  b y  i n d i v i d u a l  s .  Cunn i ngham  
and L o p r e a t o  (1977) ,  C o t t l i e b  and Ma t r e  (19761, and Pe r lman  
and War ren  (2977)  i d e n t i f y  h i q h  e n e r q y  c o s t  a s  a k e y  f a c t o r .  
M i l s t e i n  ( 1 9 7 7 )  n o t e s  t h a t  p e r s o n s  who e x p e r i e n c e  e n e r q y  
s h o r t a g e s  t e n d  t o  s a v e  t h e  m o s t ,  w h i l e  B e c k  t  a1 .  ( 1 9 9 01  
s how  t h a t  e n e r g y  s o p h i s t i c a t i o n  a n d  k n ow l e d g e  c o n t r i b u t e  
s u b s t a n t i a l l y  t o  c o n s e r v a t i o n .  
Beyond t h i s ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  o t h e r  v a r i a b l e s  o n  
c o n s e r v a t i o n  b e h a v i o r  i s  l e s s  d e f i n i t i v e .  F o r  e x am p l e ,  
R e c k e r  e t  a l .  ( 1 0R1 ) ,  O l s e n  ( 1 9 8 1 ) ,  P e r l m a n  and  W a r r e n  
(19751, Rosen and S a lmo r e  (1980) ,  and S t e r n s  (1975)  c o n c l u d e  
t h a t  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  i s  n o t  i n f l u e n c e d  b y  e n e r g y  
a t t i t u d e s  a n d  b e l i e f s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  B e c k  e t  a l .  
( 1 9 9 0 )  a nd  Thompson  and  Ma cT a v i s h  ( 1 9 7 6 )  f i n d  t h a t  c o n c e r n  
f o r  t h e  p r e s e n t  e n e r g y  s i t u a t i o n  p o s i t i v e l y  c o n t r i b u t e s  t o  
c o n s e r v a t i o n .  F a r h a r  e t  a l .  ( 1 9 9 0 )  r e p o r t  t h a t  women a r e  
mo r e  c o n s e r v a t i o n  o r i e n t e d  t h a n  men, w h i l e  P e c k  e t  a l .  
( 1 9 8 0 )  s t a t e  t h a t  s e x  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  
g e n e r a l  e n e r g y  c o n s e r v n t i o n  b e h a v i o r .  Cunn i ngham  a n d  
L o p r e a t o  ( 1 9 7 7 )  p r o v i d e  e v i d e n c e  t h a t  b l a c k s  d e m o n s t r a t e  
more e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  t h a n  wh i t e s .  I n  c o n t r a s t ,  Beck e t  
a l .  (1080)  a r g u e  t h a t  w h i t e s  a r e  more l i k e l y  t h a n  b l a c k s  t o  
c o n s e r v e  when d i f f e r e n c e s  i n  i n c om e ,  e d u c a t i o n ,  a n d  home 
own e r s h i p  a r e  i n t r o d u c e d  a s  c o n t r o l s .  S e v e r a l  s t u d i e s  show 
t h a t  s o c i o - d emog r aph i c  f a c t o r s  s u c h  a s  i n come  (Beck  e t  a l . ,  
1 9 8 0 ;  F a r h a r  e t  a l . ,  1 9 8 0 ;  W a r r e n ,  29741 ,  home o w n e r s h i p  
(W 
a r k o v ,  19751 ,  a g e  (Cunn ingham  and  L o p r e a t o ,  19771 ,  a n d  
e d u c a t i o n  ( T a l  a r z y k  a n d  Omu r a ,  1 9 7 5 )  a r e  p o s i t i v e l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  c o n s e r v a t i o n  e f f o r t s .  O t h e r s  f i n d  t h a t  t h e  
l e s s  a f f l u e n t  ( G o t t l i e b  and  'Fra t re ,  19761 ,  l e s s  e d u c a t e d  
(Cunn ingham  a n d  L o p r e a t o ,  1 9 7 7 ) .  a n d  y o u n g e r  g r o u p s  (B e c k ,  
e t  a l . ,  1 9 8 0 ;  C u r t i n ,  1 9 7 5 )  e n g a g e  i n  mo r e  c o n s e r v a t i o n  
b e h a v i o r .  S t i l l  o t h e r s  c l a i m  t h a t  i n c om e  ( Z u i c h e s ,  19761 ,  
o c c u p a t i o n  (Beck  
e t  a l . ,  1980 ;  J a ck son ,  19801, and e d u c a t i o n  
(Mur r ay  e t  al.., 1974)  h ave  no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
c o n s e r v a t i o n  p r a c t i c e s .  
T h i s  p a p e r  s e e k s  t o  r e - examine  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  
a f o r emen t i o n e d  s o c i o - d emog r aph i c  v a r i a b l e s ,  e n e r g y  b e l i e f s ,  
e n e r a y  k n ow l e d g e ,  a nd  p e r c e i v e d  e c o n om i c  c i r c u m s t a n c e s  o n  
r e p o r t e d  home e n e r g y  c o n s e r v i n g  p r a c t i c e s .  It g o e s  beyond 
s i m p l e  r e p l i c a t i o n ,  however ,  b y  s t u d y i n g  t h e i r  i n f l u e n c e  on 
t w o  d i s t i n c t  t y p e s  o f  e n e r g y  c o n s e r v i n g  b e h a v i o r s :  ( 1 )  t h o s e  
r e q u i r i n g  s u b s t a n t i a l  one - t ime  c o s t s  i n  t e r m s  o f  time and /o r  
money,  a nd  ( 2 )  t h o s e  r e q u i r i n g  r e l a t i v e l y  l i t t l e  m o n e t a r y  
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c o s t  b u t  i n v o l v i n g  r e p e a t e d  e f f o r t .  
A l t h o u g h  t h e  l i t e r a t u r e  o f t e n  u n c o v e r s  p a t t e r n s  o f  
c o n s e r v a t i o n  b e h a v i o r  t h a t  a r e  s e n s i t i v e  t o  c o s t s  and t ime 
( P e c k e r  e t  a l . ,  1 9 7 9 ;  C r a i g  e t  a l . ,  1 9 7 6 ;  F a r h a r  e t  a l . ,  
1980; 
G r i e r ,  1977 ;  Mo r r e l l ,  19811, many r e s e a r c h e r s  c o n t i n u e  
t o  d e v e l o p  e n e r g y  i n d i c e s  t h a t  f o c u s  o n  t h e  o b j e c t  o f  
c o n s e r v a t i o n  ( e . g . ,  h o m e  h e a t i n g ,  h o m e  c o o l i n g ,  
t r a n s p o r t a t i o n ) .  T h u s ,  i t  i s  n o t  u n c ommon  t o  f i n d  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  " d r i v i n g  6 0  mph o r  l e s s  on  t h e  h i g hw a y "  
a n d  " b u y i n ?  a n  e c o n o m y  c a r "  g r o u p e d  w i t h i n  t h e  s a m e  
c o n s e r v a t i o n  i n d e x  ( a s  i n  Beck e t  a l . , 1980) .  A l t hough  b o t h  
items 
a d d r e s s  t r a n s p o r t a t i o n - r e l a t e d  a c t i o n s ,  t h e  two  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  i n  
terms o f  t h e  m o n e t a r y  a n d  t i m e  c o s t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p e r f o rman c e  o f  t h e s e  c o n s e r v a t i o n  a c t s .  
It i s  
t h e  i n t e n t  o f  t h i s  r e s e a r c h  t o  e x p l a i n  d i f f e r e n t i a l s  
i n  m e a s u r e s  o f  r e p o r t e d  home c o n s e r v a t i o n  b e h a v i o r  b y  
e x p l i c i t l y  c o n s i d e r i n g  t h e  
t i m e  and mon e t a r y  i n v e s t m e n t s  on  
t h e  p a r t  o f  t h e  e n e r g y  consumer .  
The  t h e o r e t i c a l  d i s t i n c t i o n  b e i n g  a d v a n c e d  h e r e  i s  
f o u n d e d  o n  p s y c h o l o g i c a l  r e s e a r c h  d e a l i n g  w i t h  e n e r g y  
c o n s e r v a t i o n  b e h a v i o r .  McCl-elland and C a n t e r  (1981) .  S t e r n  
and  G a r d n e r  ( 19811 ,  a nd  W i n e t t  a n d  N e a l e  ( 1 9 7 9 )  n o t e ,  f o r  
example ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  two  p s y c h o l o g i c a l l y  d i s t i n c t  t y p e s  
o f  e n e r g y - c o n s e r v i n g  a c t i o n s  b y  i n d i v i d u a l s .  The  f i r s t  
i n v o l v e s  c u r t a i l m e n t  i n  t h e  u s e  o f  t h o s e  s y s t em s  a l r e a d y  i n  
p l . a c~e  (e .g . ,  r e d u c i n g  t h e  s e t t i n g  o n  t h e  w a t e r  h e a t e r  o r  
u s i n g  t h e  c l o t h e s  d r y e r  l ess  o f t e n ) .  The s e cond  c o n s i s t s  o f  a c t i o n s  wh ich  c o n s e r v e  e n e r g y  v i a  a d o p t i o n  o f  more  ene rgy -  
e f f i c i e n t  t e c h n o 1 . o g i e s  (e.g., a d d i n g  a t t i c  i n s u l a t i o n  o r  
p u r c h a s i n g  m o r e  e f f i c i e n t  s p a c e  h e a t i n g  a n d  c o o l i n g  
e , q u i p m e n t ) .  Tn t h 3 . s  l a t t e r  c a s e ,  t h e  b e n e f i t  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  i s  n o t  s a c r i f i c e d  w h i l e  t h e  e n e r g y  e x p e n d i t u r e  i s  
r e duced .  
A c c o r d i n g  t o  S t e r n  a n d  G a r d n e r  ( 2 9 8 1 ) ,  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e s e  t w o  c l a s s e s  o f  b e h a v i o r  ( c u r t a i l m e n t  a c t i v i t i e s  a n d  
a d o p t i o n  o f  e n e r g y  e f  f i . c i e n t  t e c h n o l o g i e s )  i s  c r i t i c a l  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a p p r o p r i a t e  s t r a t e g i e s  f o r  i n d u c i n g  
e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  b y  i n d i v i d u a l s .  M o r e o v e r ,  s i n c e  
c u r t a i l m e n t  e f f o r t s  g e n e r a l l y  r e q u i r e  r e p e a t e d  a c t i v i t y  on  
t h e  p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  whe r e a s  e f f i c i e n c y  a c t i o n s  a r e  
m o s t l y  o n e - s h o t  e f f o r t s ,  " t h e  f a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e  o n e -  
s h o t  b e h a v i o r s  may  b e  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  t h a t  
d e t e r m i n e  f r e q u e n t 1  y r e p e a t e d  b e h a v i o r s "  ( S t e r n  and Ga rdne r ,  
1981 :734) .  
Data and measurement of variables 
A 
s t r a t i f i e d  ( b y  a g e  a n d  s e x )  r a n d om  s a m p l e  o f  3 , 0 8 5  
p e r s o n s  was  s e l e c t e d  f r om  
a s t a t e w i d e  l i s t  o f  l i c e n s e d  
d r i v e r s  t o  r e p r e s e n t  a l l  a d u l t s  i n  F l o r i d a .  M a i l i n g s  f r om  
J a n u a r y  t o  Ma r ch  1 9 7 9  emp l o y e d  t h e  t o t a l  d e s i g n  me t h o d  
s u g g e s t e d  b y  D i l lman  (1978) ;  i.e.,  i n i t i a l  m a i l i n g  f o l l o w e d  
b y  a r e m i n d e r  p o s t c a r d ,  a r e p l - a c em e n t  i n s t r u m e n t ,  a nd  a 
f i n a l  l e t t e r  and i n s t r um e n t  s e n t  b y  c e r t ' i f i e d  ma i l .  U s a b l e  
q u e s t i o n n a i r e s  were  r e t u r n e d  b y  2 , 4 6 1  p e r s o n s  ( 7 9 . 8  
p e r c e n t ) .  
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Compa r i s o n s  w i t h  1 979  F l o r i d a  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e s  
(L ew i s ,  1 980 )  showed  a c l o s e  a p p r o x i m a t i o n  o f  o u r  s am p l e  
w i t h  t h e  a d u l t  p o p u l a t i o n  i n  F l o r i d a  on t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
of  age,  sex,  and r a ce .  The p r o p o r t i o n  of  r e s pond en t s  18-24 
yea r s  o l d  was unde r - r ep r e s en t ed  by  2.2 p e r c e n t  (12.4 p e r c e n t  
i n  o u r  s amp l e ,  14.6  p e r c e n t  i n  t h e  a d u l t  p o p u l a t i o n )  w h i l e  
t h e  number  o f  s u r v e y  p a r t i c i p a n t s  65 y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r  
exceeded t h e  s t a t e w i d e  f i g u r e s  b y  7.7 p e r c e n t  (26.4 p e r c e n t  
v e r s u s  73.7 p e r c e n t ) .  The 25-64 a g e  g r o u p i n g  was o n l y  0.5 
p e r c e n t  s h o r t  o f  t h e  s t a t e  f i g u r e  o f  61.7 p e r c e n t .  The  s e x  
d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  e n e r gy  s u r v e y  was n e a r l y  i d e n t i c a l  w i t h  
t h e  F l o r i d a  f i g u r e s ,  w i t h  f ema l e s  b e i n g  o v e r - r e p r e s e n t e d  b y  
0.7 pe r cen t .  Wh i t e s  c o n s t i t u t e d  93.1 p e r c e n t  of  t h e  sample ,  
3.8 p e r c e n t  a b o v e  t h e  1 9 7 9  e s t i m a t e s  f o r  t h i s  r a c i a l  
g roup ing  . 
The geog r aph i c  and t em p o r a l - h i s t o r i c  l i m i t a t i o n s  o f  o u r  
s t u d v  a r e  w o r t h v  o f  n o t e .  F i r s t .  a s  P a lm e r  e t  a l .  ( 1 976 )  
n o t e ,  c l i m a t e  may h a v e  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  e n e r g y  
e x p e n d i t u r e s  f o r  home h e a t i n g .  T t  i s  common ly  known t h a t  
r e s i d e n t i a l  u s e s  o f  e n e r g y  f o r  h e a t i n g  and c o o l i n g  i n  
F l o r i d a  d i f f e r  f r om  mos t  o t h e r  s t a t e s .  F l o r i d a  h a s  f e w e r  
h e a t i n g  d e g r e e  d a y s  and more c o o l  i n g  d e g r e e  d a y s  t h a n  t h e  
n a t i o n a l  a v e r a g e .  The 1 9 7 9  f i g u r e s  o n  p e r  c a p i t a  e n e r g y  
c o n s ump t i o n  b y  t h e  r e s i d e n t i a l  s e c t o r ,  h oweve r ,  show t h a t  
F l o r i d a  d e v i a t e s  o n l y  s l i g h t l y  f r om  t h e  n a t i o n a l  p a t t e r n .  
Pe r  c a p i t a  consumpt ion  o f  e n e r g y  ( i n  m i l l i o n  BTUs) i s  70 f o r  
t h e  I J n i t e d  S t a t e s  and  61  f o r  F l o r i d a  (U.S.  Dep a r tm e n t  o f  
Energy, 1981). 
Second ,  o u r  s t a t e w i d e  s t u d y  was c o n d u c t e d  a t  t h e  
b e g i n n i n g  s t a g e s  o f  w h a t  Kohl  ( 1 982 )  r e f e r s  t o  a s  t h e  
"second o i l  c r i s i s . "  Wi th  t h e  ove r t h row  of  t h e  Shah o f  I r a n  
i n  l a t e  1 978  came i n s t a b i l i t y  i n  t h e  wo r l d  p e t r o l e um  
m a r k e t p l a c e .  The v i r t u a l  s t o p p a g e  o f  I r a n i a n  o i l  e x p o r t s  
ove r  a p e r i o d  o f  two  months,  f o l l owed  b y  I r a n ' s  r e d u c t i o n  i n  
p r o d u c t i o n  l e v e l s ,  r e s u l t e d  i n  a s h o r t f a l l  o f  o i l  on  t h e  
wor ld  market .  Al though t h e  s h o r t a g e  was made u p  i n  p a r t  b y  
expanded Saud i  Arab ian  o i l  p r o du c t i o n  a c t i v i t i e s ,  t h e  marke t  
r emained  t i g h t .  F e a r i n g  f u t u r e  o i l  s h o r t a g e s ,  Uni ted  S t a t e s  
o i l  c omp a n i e s  s o u g h t  t o  i n c r e a s e  t h e i r  o i l  i n v e n t o r i e s  b y  
b u y i n g  a g g r e s s i v e l y  o n  t h e  s p o t  m a r k e t .  However ,  t h e s e  
a c t i o n s ,  c o u p l e d  w i t h  a s e r i e s  o f  p r i c e  i n c r e a s e s  o f  s p o t -  
marke t  o i l  and c o n t r a c t e d  o i l  b y  members of  t h e  O r g an i z a t i o n  
of Pe t ro leum Expo r t i ng  C o u n t r i e s  (OPEC), r e s u l t e d  i n  s i z a b l e  
i n c r e a s e s  i n  t h e  p r i c e  o f  p e t r o l e u m - b a s e d  p r o d u c t s  
( S t o b a u g h ,  1983). Tn f a c t ,  t h e  p r i c e  o f  a b a r r e l  o f  o i l  
n e a r l y  d o u b l e d  b e t w e e n  December  1 9 7 8  and  December  1 979  
(Koh l ,  1982 ) .  Our s t u d y ,  c o n d u c t e d  i n  e a r l y  1979 ,  was 
u n a b l e  t o  c a p t u r e  t h e  e f f e c t s  t h a t  t h e s e  p r i c e  s u r g e s  may 
have had on t h e  c o n s e r v a t i o n  a c t i o n s  o f  F l o r i d a  r e s i d e n t s .  
Measurement of reported conservation behavior 
To  d e t e r m i n e  i f  d i s t i n c t  d i m e n s i o n s  o f  r e p o r t e d  
c o n s e r v a t i o n  b e h av i o r  cou ld  be  i d e n t i f i e d ,  23  q u e s t i o n s  were  
s u b m i t t e d  t o  a f a c t o r  a n a l y s i s .  The  r a n g e  o f  q u e s t i o n s  i s  
e x e m p l i f i e d  b y  s u c h  b e h a v i o r  a s  t u r n i n g  o f f  u n n e c e s s a r y  
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l i g h t s ,  d r y i n g  c l o t h e s  o n  a  c l o t h e s  l i n e  r a t h e r  t h a n  i n  a 
d r y e r ,  a d d i n g  home i n s u l a t i o n ,  a nd  t r a v e l i n g  b y  pub1 i c  
t r a n s p o r t a t i o n  s y s t ems .  
A c c u r a c y  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  s e l f - r e p o r t i n g  o f  e n e r g y  
c o n s e r v a t i o n  a c t i v i t y .  R e s p o n d e n t s  m a y b e  o v e r e s t i m a t i n g  
t h e i r  c o n s e r v e t i o n - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  Though o u r  s t u d y  d i d  
n o t  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  s e l f - r e p o r t s ,  
o t h e r  r e s e a r c h  s t u d i e s  h a v e .  F o r  e x am p l e ,  R e c k  e t  al-. 
(19R0:69-78)  f o u n d  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  s i g n i f i c a n t  o v e r -  
r e p o r t i n g  o f  c o n s e r v a t i o n  a c t i v i t y .  Tn c a s e s  w h e r e  o v e r -  
r e p o r t i n g  wa s  d i s c o v e r e d ,  t h e y  f o u n d  m i n i m a l  s y s t e m a t i c  
p a t t e r n i n g  t o  t h e  i n f l a t e d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  r e p o r t s .  
T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  s e l f - r e p o r t s  o f  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
b e h a v i o r s  c o u l d  b e  u s e d  s a f e l y  w i t h o u t  c o r r e c t i n g  f o r  
u n r e l  i a b i l i t y .  
T a b l e  I i n c l u d e s  t h e  f j n a l  p r i n c i p a l  f a c t o r  s o l u t i o n  
and  t e o b l i q u e  r o t a t i o n  t o  s i m p l e  s t r u c t u r e  (Rummel ,  
1 9 7 0 1 3  As c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  o b l i q u e  p a t t e r n  l o a d i n g s ,  
s i m p l e  s t r u c t u r e  d e f i n e s  t w o  r e p o r t e d  c o n s e r v a t i o n  a c t i v i t y  
d i m e n s i o n s  i n d e x e d  b y  10 i t ems .  The  t w o  f a c t o r s  c omb i n e d  
a c c o un t  f o r  7 7  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  f a c t o r  ma t r i x .  
Ry examin i ng  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  q u e s t i o n s  t o g e t h e r  w i t h  
t h e i r  p a t t e r n  l o a d i n g s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  two  f a c t o r s .  The f i r s t  f a c t o r  i s  r e p r e s e n t e d  
b y  s e v e n  i t ems ,  a l l  o f  w h i c h  d e p i c t  r e p e t i t i o u s  h o u s e h o l d  
a c t i v i t i e s  r e q u i r i n g  r e l a t i v e l y  s m a l l  i n v e s t m e n t s  o f  t ime 
a n d  money. T h e  s e c o n d  f a c t o r  i d e n t i f i e s  a d i m e n s i o n  o f  
r e p o r t e d  c o n s e r v a t i o n  b e h a v i o r s  t h a t  i n v o l v e s  c o n s i d e r a b l y  
l a r g e r  a m o u n t s  o f  m o n e t a r y  i n v e s t m e n t  a n d  p e r s o n a l  
i n c o n v e n i e n c e .  A d d i t i o n a l l y ,  a l l  t h r e e  i t e m s  r e p r e s e n t  
n o n r e p e t i t i v e  a c t i v i t i e s .  Hence,  t h e  two  f a c t o r s  a p p e a r  t o  
r e p r e s e n t  r e l a t i v e  e x t r e m e s  o n  t h e  t w o  d i m e n s i o n s  o f  
' A  c o m p l e t e  l i s t  o f  t h e  q u e s t i o n s  em p l o y e d  i n  t h e  
i n i t i a l  f a c t o r  a n a l y s i s  c a n  b e  o b t a i n e d  b y  w r i t i n g  t o  t h e  
~ u t h o r s .  A l l  i t ems  i n c l u d e d  i n  t h e  f a c t o r  a n a l y s i s  were 
s c o r e d :  1 = no  e f f o r t ;  2 = s m a l l  e f f o r t :  3 = medium e f f o r t ;  
4 = b i g  e f f o r t .  M i s s i n g  v a l u e s  were h a n d l e d  b y  a  t w o - s t e p  
p r o c e s s .  F i r s t ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  
p o s s i b l e  r e s p o n s e  c a t e g o r y  was d e t e rm i n e d  f o r  e a c h  q u e s t i o n  
i n d i v i d u a l l y .  S u b s e q u e n t l y ,  m i s s i n g  v a l u e s  were r a n d o m l y  
a s s i g n e d  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  r e s p o n s e  f r e q u e n c i e s .  F o r  
example ,  s uppo s e  a f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s p o n s e s  on  a 
g i v e n  q u e s t i o n  r e s u l t e d  i n  t h e  f o l l ow i n g :  1 = 3 0  p e r c e n t ,  2 
= 50 p e r c e n t ,  3 = 10 p e r c e n t ,  4 = 1 0  p e r c e n t .  S u p p o s e  
f u r t h e r  t h a t  1 0 0  p e o p l e  h a d  m i s s i n g  d a t a  o n  t h e  q u e s t i o n .  
The m i s s i n g  d a t a  was h a n d l e d  b y  f i r s t  r a n d om l y  g e n e r a t i n g  a  
l i s t  o f  t h e  1 0 0  r e s p o n d e n t s ;  i.e., t h e  o r d e r  o f  t h e  l i s t  o f  
T D ' s  was r andomized .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  f i r s t  30 p e o p l e  were 
a s s i g n e d  v a l u e s  o f  1, t h e  n e x t  50 p e o p l e  v a l u e s  o f  2 ,  t h e  
n e x t  1.0 v a l u e s  o f  3 ,  and  t h e  f i n a l  10  v a l u e s  o f  4. The  
a l l . o c a t i o n  p r o c e d u r e  i s  s u p e r i o r  t o  a s s i g n i n g  z e r o s  (wh i c h  
d i s t o r t s  c e n t r a l  t e n d e n c y  a n d  d i s p e r s i o n )  o r  mean  v a l u e s  
( w h i c h  m a i n t a i n s  c e n t r a l  t e n d e n c y ,  b u t  r e d u c e s  v a r i a n c e ) .  
N e i t h e r  mean  n o r  v a r i a n c e  i s  d i s t o r t e d  a n d  max imum 
o b s e r v a t i o n s  a r e  o b t a i n e d .  
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Tab le  I .  P r i n c i p a l  f a c t o r  s o l u t i o n  of r e po r t e d  c on s e r v a t i o n  behav io r s  
Unrota ted f a c t o r  l o ad i ng s  Obl ique f a c t o r  p a t t e r n  l o ad i ng s  
R e p e t i t i v e  Non r ep e t i t i v e  R e p e t i t i v e  Non r ep e t i t i v e  
low i n v e s t m e n t  h i g h  i n v e s t m e n t  l ow  i n v e s t m e n t  h i g h  i n v e s t m e n t  
a c t i v i t y  a c t i v i t y  h2 a c t i v i t y  a c t i v i t y  
Rehavior 
Turning o f f  l i g h t s  when not  needed 
Turn ing  t h e  h e a t  o f f  d u r i n g  t h e  d a y  
wh i l e  away 
Turning a i r  c o n d i t i o n e r  o f f  d u r i n g  
t h e  d ay  wh i l e  away 
C los ing  o f f  unused rooms 
Turning t h e rmos t a t  down t o  60 
deg rees  i n  w i n t e r  when s l e e p i ng  
Keeping dayt ime home t empera tu re  
a t  68 degrees  i n  w i n t e r  
Using a i r  c o n d i t i o n e r  l e s s  d u r i n g  
t h e  summer 
Rep lac ing  a pp l i a n c e s  wi th  more 
e n e r gy  e f f i c i e n t  ones  
I n s t a l l i n g  weather  s t r i p p i n g  
around door s  and windows 
Adding i n s u l a t i o n  t o  house 
Pe rcen t  t o t a l  v a r i a t i o n  
Pe rcen t  common v a r i a t i o n  
E igenva lues  
Note: The i n t e r - f a c t o r  c o r r e l a t i o n  i s  . 4 6  
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moneta ry  c o s t  and r e s pon s e  c o s t .  A f a c t o r  s c a l e  f o r  e a c h  o f  
t h e  t w o  d i m e n s i o n s  was c o n s t r u c t e d  b y  summing  o v e r  t h e  
v a r i a b l e s  t h a t  l o aded  h i g h e s t  (.40 o r  above)  on t h e  r o t a t e d  
f a c t o r  and d i d  n o t  c r o s s  l o a d  a bov e  .20 o n  a n o t h e r  f a c t o r  
(Armor ,  1 974 ) .  The r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  a l p h a  ( a  ) f o r  
t h e  two  f a c t o r s  i s  .72 and .52 f o r  t h e  seven- i t em and t h r e e -  
i t em  s c a l e s ,  r e s p e c t i v e l y .  
Measurement of i ndependen t  v a r i a b l e s  
On t h e  b a s i s  on  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i ew e d  e a r l i e r ,  t w o  
g e n e r a l  s e t s  o f  i ndependen t  v a r i a b l e s  were  i n c l u d ed  i n  t h e  
a n a l y s i s .  One s e t  o f  v a r i a b l e s  c o n c e r n e d  s t a b l e  s o c i o -  
demographic  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  responden t .  The s p e c i f i c  
v a r i a b l e s  were age,  f a m i l y  income, e du c a t i o n ,  r a c e ,  sex ,  and 
o c c u p a t i o n .  Home o w n e r s h i p  s t a t u s  and  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  
we r e  8 1 . ~ 0  i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l . y s i s .  As B l a k e l y  and S c h u t z  
(1977:2?1-32) no t e ,  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  s e r v e s  a s  a c r i t i c a l  
v a r i a b l e  i n  t h e  r a ng e  o f  c o n s e r v a t i o n  b e h av i o r s  a v a i l a b l e  t o  
pe rsons .  R u r a l  c i t i z e n s  g e n e r a l l y  must  r e l y  on t h e  p r i v a t e  
automobi1.e a s  a p r im a r y  mode o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  have  l owe r  
t h a n  ave r age  incomes, and f r e q u e n t l y  r e s i d e  i n  o l ' de r ,  p oo r e r  
q u a l i t y  h o u s i n g  (C l - emen t e  and K r a n n i c h ,  1 982 ;  Lodwic  k and  
Mo r r i s o n ,  1 982 ) .  R emo t e n e s s  and  r u r a l n e s s  i m p o s e  g r e a t e r  
c o n s t r a i n t s  o n  r e s i d e n t s  l i v i n g  o u t s i d e  t h a n  i n s i d e  
met ropo l . i t an  a r e a s  and l i m i t  t h e  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  o p t i o n s  
which c an  be r e a l i s t i c a l l y  implemented  b y  t h e s e  i n d i v i d u a l s  
(Ra rk l ey ,  1983.). 
A s e c o n d  s e t  o f  v a r i a b l e s  mea s u r e d  t h e  r e s p o n d e n t s '  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  e n e r g y  s i t u a t i o n ,  who ( o r  
what g roup)  c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t 1 . y  t o  t h e  e n e r g y  problem,  
and s e r i o u s n e s s  o f  f i n a n c i a l  p rob lems  encoun t e r ed  o v e r  t h e  
l a s t  y e a r .  T h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  mea s u r e d  on  an  o r d i n a l  
s c a l e .  ' 
F i n a l l y ,  t h e  l i t e r a t u r e  i d e n t i f i e s  l e v e l  o f  knowledge 
i n  t h e  a r e a  o f  e n e r g y  a s  a n  i m p o r t a n t  p r e d i c t o r  o f  
c o n s e r v a t i o n  behav io r .  A measure  o f  t h e  l e v e l  o f  a p e r son ' s  
e n e r gy  knowledge was deve loped  b y  summing r e s pon s e s  tf f i v e  
s t a t em e n t s  conce rn ing  t h e  e x i s t i n g  e n e r g y  s i t u a t i o n .  The 
p r o c e d u r e  r e s u l t e d  i n  a m e a s u r e  w i t h  s c o r e s  r a n g i n g  f r om  
4 ~ h e  f o l l ow i n g  f i v e  s t a t em e n t s  were  used t o  measure  t h e  
e n e r g y  knowledge  o f  r e s p o n d e n t s ;  (1) N e a r l y  a l l  o f  t h e  
e n e r g y  we u s e  t o d a y  comes  f r om  f o s s i l  f u e l .  F a l s e ,  d o n ' t  
know = 0, t r u e  = 1. ( 2 )  Do you t h i n k  w e  p r o d u c e  enough  o i l  
i n  t h i s  c o u n t r y  t o  mee t  o u r  p r e s e n t  e n e r g y  n e e d s ?  P r o d u c e  
enough  o i l  = 0, h a v e  t o  i m p o r t  some o i l  = I. ( 3 )  A f r e e z e r  . 
t h a t  i s  wel l .  f r o s t e d  u s e s  u p  l e s s  e n e r g y  t h a n  o n e  t h a t  h a s  
b e e n  d e f r o s t e d .  T r u e ,  d o n ' t  know = 0 ,  f a l s e  = 1. ( 4 )  T t  
t a k e s  more  e n e r g y  t o  o p e r a t e  a  1 0 0 -w a t t  b u l b  t h a n  i t  d o e s  t o  
o p e r a t e  a  5 0 -w a t t  b u l b .  F a l s e ,  d o n ' t  know = 0 ,  t r u e  = 1. ( 5 )  
Most  o f  t h e  w o r l d ' s  unused  f o s s i l  f u e l  e n e r g y  i s  i n  u nu s e d  
c o a l .  F a l s e ,  d o n ' t  know = 0 ,  t r u e  = 1. The  p e r s o n ' s  s c o r e  
on t h e  e n e r g y  knowledge i ndex  was c a l c u l a t e d  b y  summing t h e  
we i gh t s  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  r e pon s e s  t o  t h e  f i v e  i t ems .  
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z e r o  t o  f i v e .  
Given the  above de f ined  measures t h e  remainder  of t h i s  
paper examines t h e  e x t en t  t o  which t h e  two types  of r epo r t ed  
conse rva t ion  behaviors  can be expla ined  by l e v e l  of ene rgy  
knowledge,  b e l i e f s  a bou t  t h e  e n e r g y  s i t u a t i o n  and f a c t o r s  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  p r o b l e m ,  p e r c e i v e d  e c o n o m i c  
c i r c ums t a n c e ,  and t h e  s e t  o f  t h e o r e t i c a l l y  germane  s o c i o -  
demographic c h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  consumers. 
Analysis  and f ind ings  
The d a t a  i n  a b l e  2 s umm a r i z e  t h e  r e s u l t s  o f  a 
covar iance  an a l  y s i s 3  By examining t h e  c o e f f i c i e n t s  f o r  t h  
two models ,  s e v e r a l  g e n e r a l  f i n d i n g s  become e v i d e n t .  7, 
F i r s t ,  t h e  model f i t  i n  b o t h  i n s t a n c e s  i s  low,  b u t  t h e  
r e l a t i v e  mo e l  f i t  i s  b e t t e r  f o r  r e p e t i t i v e  low inves tment  
a c t i v i t y  (R' = ,081 than  f o r  n o n r e p e t i t i v e  h igh  inves tment  
a c t i v i t y  !r2 = .04) .  T h i s  d i f f e r e n c e  may be due ,  i n  p a r t ,  
t o  t h e  r e l a t i v e l y  l ow r e l i a b i l i t y  o f  t h e  l a t t e r  s c a l e  
( a  = . 5 2 ) .  S e c o n d ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t r u c t u r a l  
r e l a t i o n s h i p s  i s  s i m i l a r  a c r o s s  b o t h  models ,  w i t h  s e l f -  
r epo r t ed  economic problems and l e v e l  of educa t ion  being t h e  
two most  im p o r t a n t  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s .  I n  b o t h  c a s e s ,  
t h e  impact  i s  g r e a t e r  f o r  r e p e t i t i v e  low inves tment  a c t i v i t y  
than  f o r  non r epe t i t i v e  h igh  inves tment  a c t i v i t y  (compare t h e  
c o e f f i c i e n t s  a c r o s s  t h e  two models). A d e t a i l e d  an a l y s i s  of 
t h e  two models fo l lows .  
T u r n i n g  f i r s t  t o  t h e  mode l  f o r  r e p e t i t i v e  l ow  
i n v e s tmen t  a c t i v i t y ,  i t  c an  be  s e e n  f rom t h e  c o e f f i c i e n t s  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 (and  t h e  a s s o c i a t e d  s i g n i f i c a n c e  
l e v e l s )  t h a t  s e v e r a l  soc io -demograph ic  c h a r a c t e r i s t i c s  
5 ~ a r i a b l e s  were  coded a s  fo l l .ows:  AGE -- i n  a c t u a l  
yea r s .  FAMILY INCOYE -- 1 = unde r  $5,000,  2 = $5,000- 
$6,999, 3 = $7,000-S8,999, 4 = $9,000-$11,999,  5 = S12,OOO- 
$14,999,  6 = S15,OOO-$19,999, 7 = $20,000-$24,999, 8 = 
$25,000 o r  more. EDUCATION -- 1 = never went t o  school ,  2 = 
some g r a d e  s c h oo l ,  3 = comp l e t ed  e i g h t h  g r a d e ,  4 = some h i g h  
s c h oo l ,  5 = comp l e t ed  h i g h  s c h oo l  o r  e q u i v a l e n t ,  6 = some 
co l l e g e  o r  voc a t i ona l  school ,  7 = completed 4-year c o l l e g e ,  
8  = gradua te  o r  p r o f e s s i ona l  school.  PLACE OF RESIDENCE -- 
1 = on a f a rm,  2 = i n  t h e  c o u n t r y ,  b u t  n o t  on a  f a rm ,  3 = i n  
a town of under 2,500 people, 4 = i n  a c i t y  of 2,500-10,000, 
5 = i n  a c i t y  o f  10,000-50,000, 6 = i n  a c i t y  of  50,000- 
250,000 o r  i t s  s ubu rb s ,  7 = i n  a c i t y  of  250,000 o r  i t s  
suburbs .  ECONOMIC  PROBLEMS -- 1 = no t  s e r i o u s ,  2 = f a i r l y  
s e r i ou s ,  3 = ve ry  s e r i o u s  f o r  me over  t h e  p a s t  year. ENERGY 
SITUATION NOW -- 1 = not  a t  a l l  s e r i ou s ,  2  = f a i r l y  s e r i ou s ,  
3 = v e r y  s e r i o u s .  WASTEFUL ENERGY USE, AMOUNT OF ENERGY 
USED BY CITIZENS -- 1 = n o t  a t  a l l  a p a r t ,  2 = t o  some 
e x t e n t  a p a r t ,  3 = t o  a g r e a t  e x t e n t  a p a r t  o f  t h e  e n e r g y  
problem. 
6 ~ h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  of  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  o u r  
r e g r e s s i on  models can be obta ined  by  w r i t i n g  t o  t h e  au thors .  
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T a b l e  2.  R e g r e s s i o n  o f  t w o  t y p e s  o f  r e p o r t e d  e n e r g y  
c on s e r v a t i o n  b eh av i o r  on socio-demographic  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  s e l f - d e f i n ed  economic s i t u a t i o n ,  
ene rgy  b e l i e f s ,  and l e v e l  o f  ene rgy - r e l a t ed  knowledge* 
Dependent V a r i a b l e  
R e p e t i t i v e  Non r e p e t i t i v e  
low h i g h  
i nve s tmen t  i nve s tmen t  
Independent  v a r i a b l e  a c t i v i t y  a c t i v i t y  
rl Be ta  d Be t a  
2 .  AGE 
2 .  FAMTLY INCOME 
3 .  EDUCATION 
4 .  HOME OETNERSHIP 
(Own = 1: Rent  = 0 )  
5. PLACE OF RESIDENCE 
(On a farm = I:... 
C i t y  o f  250,000+ 
o r  i t s  subu rb s  = 7 )  
6. RACE (O the r  i s  
r e f e r e n c e  c a t e g o r y )  
( a )  White ,  
Non-Fispanic 
(b) Black  
( c )  White ,  H i span i c  
7. SEX (Male = 1; 
Female = 0 )  
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T a b l e  2. ( c o n t . )  
- 
Dependen t  V a r i a b l e  
R e p e t i t i v e  N o n r e p e t i t i v e  
l ow  h i g h  
i n v e s tm e n t  i n v e s tm e n t  
I n d e p e nd e n t  v a r i a b l e  a c t i v i t y  a c t i v i t y  
d B e t a  d B e t a  
8. OCCUPATION STATUS 
(Unemployed i s  
r e f e r e n c e  c a t e g o r y )  
( a )  R e t i r e d  
( b )  O t h e r  O c c up a t i o n s  
( c )  Wh i t e  C o l l a r  
( d l  B l u e  C o l l a r  
9. ECONOMIC PROBLEMS 
10. ENERGY SITUATION NW 
11. WASTEFUL ENERGY USE 
12 .  AMOUNT OF ENERGY 
USED BY CITIZENS 
13 .  ENERGY 
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Table  2 .  ( c o n t . )  
MODEL STATISTICS 
Tn t e r c e p t  23.79 6.41 
F = 10.11 5.66 
P o b a b i l i t y  of  F H < .001 < , 001  R .08  .04 
Note: When employing dummy ( c a t e go r i c a l . )  v a r i a b l e s  i n  
R m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n ,  t h e  f o rm  i s  y = a + b l d l  + 
b2d2  + b 3 x l  + ... + bixi. The i n t e r c e p t ,  " a , "  i s  e q u a l  t o  
t h e  m e a n ' v a l u e  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  f o r  t h e  exc l .uded  
c a t e g o r y  a d j u s t e d  f o r  a l l  o t h e r  v a r i a b l e s  i n  t h e  e q u a t i o n .  
The u n s t a n d a r d i z e d  p a r t i a l  r e g r e s s i o n  c o e f f e c i e n t s  o n  t h e  
r e m a i n i n g  c a t e g o r i e s  o f  t h e  dummies  a r e  i n t e r p r e t a b l e  a s  
d i f f e r e n c e s  f r om  t h e  a d j u s t e d  i n t e r c e p t .  I n  t h e  p r e s e n t  
c a s e  t h e r e  a r e  f o u r  dummy v a r i a b l e s :  home ow n e r s h i p ,  s e x ,  
r a c e ,  and o c c u p a t i o n .  The  r e s p e c t i v e  e x c l u d e d  c a t e g o r i e s  
a r e  non -owne r sh ip ,  f e m a l e ,  o t h e r  r a c e ,  ( i . e . ,  n o t  w h i t e ,  
b lack ,  o r  h i s p a n i c ) ,  and unemployed. 
 h he c o e f f i c i e n t s  i n  p a r e n t h e s e s  a r e  o b t a i n e d  
p r o b a b i l i t y  l e v e l s  o f  b. 
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emerge a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r s  o f  r e p o r t e d  
c o n s e r v a t i o n  b e h a v i o r .  I n d i v i d u a l s  w i t h  r e l a t i v e l y  h i g h  
, i n c ome s  ( B  = -.08) and h i g h  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n  ( B  = -.09) 
tend t o  conse rve  l e s s  e n e r gy  t h a n  t h e i r  l e s s  a f f l u e n t ,  l e s s  
wel l -educa ted  c o u n t e r p a r t s .  Males a l s o  r e p o r t  s i g n i f i c a n t l y  
l o w e r  r a t e s  o f  c o n s e r v a t i o n  t h a n  f e m a l e s  ( b  = - .45).  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e s e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  p l a c e  o f  
r e s i d en c e  and home owne r sh ip  s t a t u s  d emon s t r a t e  s i g n i f i c a n t  
i m p a c t s  o n  r e p o r t e d  c o n s e r v a t i o n  b e h a v i o r .  E n e r g y  
c on s e r v a t i o n  d e c r e a s e s  a s  s i z e  of p l a c e  o f  r e s i d e n c e  becomes 
l a r g e r  ( B  = -.C)6), b u t  i n c r e a s e s  w i t h  home o w n e r s h i p  
( b =  . 6 1 ) .  
C o e f f i c i e n t s  r e p o r t e d  i n  Rows 9 t h r u  13  summarize  t h e  
e f f e c t s  o f  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s e v e r i t y  and s o u r c e  o f  t h e  
e n e r gy  d i l  emma, e n e r gy  r e l a t e d  knowledge, and s e l f - d e f i n e d  
e c onom i c  c i r c u m s t a n c e  on  r e p o r t e d  c o n s e r v a t i o n  a c t i v i t y .  
Counter  t o  some of t h e  l i t e r a t u r e  rev iewed  e a r l i e r ,  e n e r gy  
knowledge  i s  n o t  a s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r  o f  r e p o r t e d  
c on s e r v a t i o n  behav io r  i n  t h e  r e p e t i t i v e  low i n v e s tmen t  a r e a  
( B  = - .03).  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  
p e r ce ived  economic c i r c ums t a n c e  i s  t h e  s i n g l e  most impo r t a n t  
p r e d i c t o r  o f  e n e r gy  c o n s e r v a t i o n  (B = -.16). 
Columns ? and 4 i n  T a b l e  2 c o n t a i n  c o e f f i c i e n t s  t h a t  
s umma r i z e  f i n d i n g s  f o r  n o n r e p e t i t i v e  h i g h  i n v e s t m e n t  
a c t i v i t i e s .  As i n  t h e  f i r s t  mode l ,  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  i s  
s i g n i f i c a n t l y  a n d  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  r e p o r t e d  
c on s e r v a t i o n  ( b  = -.13), wh i l e  home owne r sh ip  i s  a p o s i t i v e  
p r e d i c t o r  o f  c o n s e r v a t i o n  ( b  = . 42) .  The n a t u r e  o f  t h e  
r e l - a t i o n s h i p s  between c o n s e r v a t i o n  and income and p l a c e  of 
r e s i d e n c e  p a r a l l e l s  t h o s e  r e p o r t e d  i n  Model  1, b u t  t h e  
c o e f f i c i e n t s  a r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  No 
s i g n i f i c a n t  r a c e  o r  o c c u p a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  i n  r e p o r t e d  
behav io r  a r e  r e v e a l e d  i n  t h i s  model. G r e a t e r  conce rn  w i t h  
t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  p r e s e n t  e n e r g y  s i t u a t i o n  l e a d s  t o  more 
n o n r e p e t i t i v e  h i g h  i n v e s t m e n t  c o n s e r v a t i o n  e f f o r t s  
(B = .05). As was t r u e  i n  t h e  e a r l i e r  mode l ,  s e l f - d e f i n e d  
economic c i r c ums t a n c e  i s  t h e  s i n g l e  most impo r t a n t  p r e d i c t o r  
o f  c o n s e r v a t i o n  b e h a v i o r  (B = . 1 1 ) ;  t h e  more s e r i o u s  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  f i n a n c i a l  s t a t e  o v e r  t h e  p a s t  y e a r ,  t h e  more 
l i k e l y  t h e  adop t i on  of  home e n e r gy  c on s e r v i ng  a c t i o n s  t h a t  
a r e  of a n o n r e p e t i t i v e  h i g h  i n v e s tmen t  na tu r e .  
Summary and conclusions 
The i n t e n t  of t h i s  s t u d y  was t o  i d e n t i f y  d imens ions  i n  
r e po r t e d  e n e r gy  c o n s e r v a t i o n  behav io r ,  and s ub s equen t l y  t o  
a s s e s s  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  a s e t  o f  s o c i o -  
p s y c h o l o g i c a l  and s o c i o - d emog r a p h i c  i t e m s  i n  e x p l a i n i n g  
d i f f e r e n t i a l  r e p o r t e d  behav iors .  
C o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e n e r g y  w o r k s  o f  b e h a v i o r a l  
p s y c h o l o g i s t s  (e.g., S t e r n  and G a r d n e r ,  19811,  o u r  f a c t o r  
a n a l y s i s  uncovered two r e l a t i v e l y  independent  ( r f  f, = .46) 
t y p e s  o f  c o n s e r v a t i o n  a c t i v i t i e s :  r e p e t i t i v e  e f k o r t s  t h a t  
e n t a i l  l i t t l e  c o s t  o r  i n c o n v e n i e n c e  and n o n r e p e t i t i v e  
a c t i v i t i e s  t h a t  n e c e s s i t a t e  s i g n i f i c a n t  f i n a n c i a l  o u t l a y s  on 
t h e  p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  Even though t h e  two i d e n t i f i e d  
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t y p e s  o f  e n e r g y  c o n s e r v i n g  b e h a v i o r s  w e r e  r e l a t i v e l y  
d i s t i n c t  ( i . e . ,  t h e y  s h a r e d  o n 1  y 2 1  p e r c e n t  common 
v a r i a t i o n ) ,  t h e  c o n s e q u e n c e  f o r  t h e  s u b s e q u e n t  r e g r e s s i o n  
a n a l y s e s  was m i n im a l .  Tn b o t h  i n s t a n c e s ,  a s i m i l a r  s e t  o f  
e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  was i d e n t i f i e d  a s  mo s t  i m p o r t a n t  i n  
e x p l a i n i n g  r e po r t e d  d i f f e r e n t i a l s  i n  c o n s e r v a t i o n  a c t i v i t y .  
A l t h ough  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  p a r a m e t e r  e s t i m a t e s  v a r i e d  
s l i g h t l y ,  t h e  t w o  m o d e l s  w e r e  n e a r 1  y e q u i v a l e n t  i n  
s t r u c t u r e .  The r e s e m b l a n c e  was mo s t  p r o noun c ed  f o r  t h o s e  
pa r ame t e r  e s t i m a t e s  t h a t  were  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  I n  
b o t h  ba se s ,  h i g h e r  l e v e l s  of  e d u c a t i o n  and nonhome owne r s h i p  
resul . ter i  i n  l e s s  e n e r gy  c on s e r v i n g  behav io r .  Femalcs ,  l owe r  
i n c ome  p e r s o n s ,  and r e s i d e n t s  o f  l e s s  p o p u l a t e d  l o c a l e s  
r e p o r t e d  h i g h e r  l e v e l s  o f  c o n s e r v a t i o n  a c t i v i t y  o f  a 
r e p e t i t i v e  low i n v e s tmen t  n a t u r e .  Pe r sons  who p e r c e i v e d  t h e  
c u r r e n t  e n e r g y  s i t u a t i o n  i n  a more  s e r i o u s  l i g h t  r e p o r t e d  
g r e a t e r  c o n s e r v a t i o n  a c t i o n s  o f  a n o n - r e p e t i t i v e  h i g h  
i n v e s tmen t  type.  
Th e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  p r e d i c t o r  o f  r e p o r t e d  
c o n s e r v a t i o n  b e h a v i o r  was l e v e l  o f  s e l f - d e f i n e d  e c o n om i c  
problems.  Those peop l e  who d e f i n e d  t h ems e l v e s  a s  s t r a pp ed  
e c o n o m i c a l l y  r e p o r t e d  t h e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  e n e r g y  s a v i n g  
a c t i v i t y .  T h e  r e l - a t i o n s h i p  wa s  m o r e  p r o n o u n c e d  f o r  
r e p e t i t i v e  l ow  i n v e s t m e n t  a c t i v i t y  ( b  = . 78)  t h a n  f o r  
n o n r e p e t i t i v e  h i g h  i n v e s tmen t  a c t i v i t y  ( b  = .77). 
The impo r t ance  o f  s e l f - d e f i n e d  economic c i r c um s t a n c e s  
on  r e p e t i t i v e  l ow  i n v e s t m e n t  a c t i v i t y  i s  n o t  u n e x p e c t e d .  
P e r s o n s  who p e r c e i v e  t h em s e l v e s  a s  e c o n o m i c a l l y  s t r a p p e d  
t e n d  t o  c o n s e r v e  e n e r g y  i n  t h o s e  a r e a s  wh i c h  e n t a i l  l i t t l e  
m o n e t a r y  c o s t .  What  i s  l e s s  e a s i l y  u n d e r s t o o d  i s  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e r c e i v e d  e c onom i c  
c i r c u m s t a n c e  a n d  c o n s e r v a t i o n  e f f o r t s  d e f i n e d  a s  
n o n r e p e t i t i v e  h i g h  i n v e s t m e n t .  The f a c t  t h a t  p e o p l e  who 
r e p o r t  h i g h e r  l e v e l s  o n  n o n r e p e t i t i v e  h i g h  i n v e s t m e n t  
c o n s e r v a t i o n  b e h a v i o r  a l s o  d e f i n e  t h em s e l v e s  a s  s u f f e r i n g  
f r om  f i n a n c i a l  p r o b l em s  would  a p p e a r  t o  i n d i c a t e  t h a t  a 
t i m e - c o s t  f r am ewo r k  may b e  o p e r a t i n g .  S p e c i f i c a l l y ,  i t  
m i g h t  b e  t h a t  s u c h  p e o p l e  a r e  w i l l i n g  t o  make a o n e - t im e  
i nve s tmen t  t h a t  i s  e c onom i c a l l y  d i f f i c u l t  i n  t h e  s h o r t - t e rm  
u n d e r  t h e  a s s um p t i o n  t h a t  t h e y  w i l l  r e c o v e r  t h e  c o s t ,  and  
p o s s i b l e  r educe  t h e i r  economic burden,  o v e r  an ex tended  t i m e  
p e r i o d .  R e s e a r c h  d e s i g n e d  t o  c l a r i f y  t h e  d e c i s i o n -m a k i n g  
p r o c e s s  i n  t h i s  t y p e  of approach-avo idance  s i t u a t i o n  would 
be  f r u i t f u l .  
W h i l e  r e c o g n i z i n g  t h e  s p a t i a l  and t e m p o r a l - h i s t o r i c  
l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y ,  we b e l i e v e  o u r  f i n d i n g s  o f f e r  
s ome  c l u e s  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  b y  
i n d i v i d u a l s .  We beg in  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  i s s u e s  r e l e v a n t  
t o  p u b l i c  e du c a t i o n  and i n f o rm a t i o n  programs. 
Our a n a l y s i s  h a s  u n c o v e r e d  t w o  d i m e n s i o n s  o f  e n e r g y  
c o n s e r v i n g  b e h a v i o r s  ( r e p e t i t i v e  l o w  i n v e s t m e n t  a n d  
n o n r e p e t i t i v e  h i g h  i n v e s t m e n t ) .  Da t a  i n  T a b l e  2 show t h a t  
r e p e t i t i v e  low i n t e s tm e n t  c o n s e r v a t i o n  b e h av i o r s  have  been 
r e p o r t e d l y  a d o p t e d  b y  a s i z a b l e  number  o f  p e o p l e  ( i . e . ,  t h e  
i n t e r c e p t  o r  a d j u s t e d  ave r age  f o r  Model 1 i s  23.79, w i t h  t h e  
t h e o r e t i c a l  maximum b e i n g  2 8 ) .  We a r g u e  t h a t  t h e  
e x p e n d i t u r e  o f  r e s o u r c e s  f o r  p u b l i c  e n e r g y  e d u c a t i o n  and 
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i n f o r m a t i o n  p r o g r am s  would  y i e l d  g r e a t e r  b e n e f i t s  i f  
t a r g e t e d  t ow a r d  a d o p t i o n  o f  n o n r e p e t i t i v e  h i g h  i n v e s t m e n t  
a c t i o n s ,  t h e  e n e r gy  c o n s e r v a t i o n  b e h av i o r  l e a s t  embraced b y  
i n d i v i d u a l s  b u t  o f f e r i n g ,  a s  S t e r n  and G a r d n e r  ( 1981 :334 )  
n o t e ,  t h e  g r e a t e s t  p o t e n t i a l  e n e r g y  s a v i n g s  f o r  t h e  n e a r  
f u t u r e .  Our s t u d y  h a s  i d e n t i f i e d  some o f  t h e  i m p o r t a n t  
d e t e r m i n a n t s  o f  a d o p t i o n  o f  n o n r e p e t i t i v e  h i g h  i n v e s t m e n t  
a c t i v i t y .  However ,  t h e  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e  t h a t  
r e m a i n s  u n e x p l a i n e d  u n d e r s c o r e s  t h e  need  f o r  a d d i t i o n a l  
r e s e a r c h .  
On a r e l a t e d  t h eme ,  W i n e t t  and  N e a l e  ( 1 979 )  n o t e  t h a t  
e n e r gy  i n f o rm a t i o n  packages  and messages  de s i gned  t o  improve 
t h e  p u b l i c ' s  e n e r g y  knowledge  h a v e  had m i n im a l  e f f e c t s  o n  
e n e r gy  u s e  p r a c t i c e s .  Our f a i l u r e  t o  uncover  a s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e n e r g y  knowledge  and e i t h e r  c l a s s  o f  
c o n s e r v a t i o n  b e h a v i o r  p r o v i d e s  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h e  
l i m i t e d  e f f e c t i v e n e s s  of  b r o a d l y  o r i e n t e d  e n e r gy  e d u c a t i o n  
and i n f o r m a t i o n  p r og r ams .  I n  o u r  v i ew ,  g r e a t e r  s u c c e s s  
would b e  r e a l i z e d  i f  f o c u s  w e r e  g i v e n  t o  a s p e c i f i c  s e t  of 
c o n s e r v a t i o n  a c t i o n s ,  and i f  t h e  e d u c a t i o n  and i n f o rm a t i o n  
p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  b r i n g  a b o u t  a d o p t i o n  o f  t h e s e  
a c t i v i t i e s  w e r e  d e v i s e d  w i t h  c e r t a i n  s u b - p o p u l a t i o n  
g r o u p i n g s  i n  mind. F o r  e x amp l e ,  o u r  f i n d i n g s  i m p l y  t h a t  
l o w e r  i n c ome  p e r s o n s  would  b e  r e c e p t i v e  t o  p r o g r am s  t h a t  
d em o n s t r a t e  t h e  d o l l a r  s a v i n g s  r e s u l t i n g  f r om  a d o p t i o n  o f  
n o n r e p e t i t i v e  h i g h  i n v e s t m e n t  c o n s e r v a t i o n  a c t i o n s .  More 
a f f l u e n t  g r o u p s ,  who a r e  l e s s  l i k e l y  t o  c o n s e r v e  on  t h e  
b a s i s  o f  d o l l a r s  s a v e d ,  m i g h t  b e  r e a c h e d  v i a  e d u c a t i o n a l  
i n i t i a t i v e s  h i g h l i g h t i n g  t h e  c i v i c  impo r t ance  o r  " s en se  o f  
d u t y "  a s s o c i a t e d  w i t h  s u c h  b e h a v i o r s .  P e r lm a n  and  Wa r r e n  
( 1 977 )  a p p e a r  t o  s u p p o r t  o u r  a r g umen t  i n  t h a t  p r i c e  was 
f o u n d  t o  b e  t h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  e n e r g y  c o n s e r v i n g  
b e h a v i o r  among l o w e r  i n c ome  p e r s o n s  i n  t h e i r  s amp l e ,  w i t h  
" f e l t  d u t y  t o  s a v e  energy" s u r f a c i n g  a s  a key f a c t o r  beh ind  
t h e  e n e r gy  c o n s e r v a t i o n  e f f o r t s  of  upper  income groups.  
F i n a l l y ,  wha t  a b o u t  t h e  m a r k e t  p l a c e  o r i e n t a t i o n  o f  
c u r r e n t  f e d e r a l  e n e r g y  p o l i c y ?  No d o u b t ,  e n e r g y  p r i c e  
i n c r e a s e s  of  t h e  p a s t  have prompted a dop t i o n  o f  c o n s e r v a t i o n  
a c t i o n s  b y  t h o s e  e x p e r i e n c i n g  f i n a n c i a l  p r o b l em s .  S i m p l e  
r e l i a n c e  o n  m a r k e t  mechan i sms ,  howeve r ,  p o r t e n d s  g r e a t e r  
h a r d s h i p s  f o r  t h o s e  p e r s o n s  l e a s t  a b l e  t o  a b s o r b  f u t u r e  
p r i c e  i n c r e a s e s .  We a g r e e  w i t h  R a s i l e  ( 1 9 8 2 )  t h a t  
government  shou ld  c on t i n u e  t o  a dd r e s s  i s s u e s  o f  e q u i t y  v i a  
t h e  p r o v i s i o n  o f  a s s i s t a n c e  t o  l im i t e d - r e s o u r c e  i n d i v i d u a l s  
d i s p r o p o r t i o n a t e l y  i m p a c t e d  b y  r i s i n g  p r i c e s .  ' I t  r e m a i n s  
d e b a t a b l e  w h e t h e r  p r i c e  a l o n e  w i l l  i n d u c e  h i g h e r  i n c ome  
g r o u p i n g s  t o  c o n s e r v e  e n e r gy .  Most  l i k e l y ,  i t  i s  m i d d l e -  
i n c ome  p e r s o n s  who w i l l  move s i g n i f i c a n t l y  t ow a r d  more  
e n e r gy  c on s e r v i n g  l i f e s t y l e s  a s  e n e r g y  c o s t s  edge  upward. 
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